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摘要	
	I	
摘  要  
本文针对威尔士教育第二关键期（Key Stage 2）的汉语学习者进行入门汉语
课程设计。目前威尔士小学汉语课程的教学比较松散，尚没有小学汉语课程大纲，
而关于威尔士汉语推广的研究资料极少，针对威尔士小学汉语课程的研究几乎为
零。但英国包括威尔士地区日益增长的中小学汉语教学需求正督促我们进行针对
威尔士地区学校的汉语课程设计研究。 
本文主要内容共分四部分。第一章绪论介绍了选题背景、研究意义、相关研
究综述以及研究对象与方法。 
第二章威尔士中小学的现代外语课程，首先分析研究威尔士现代外语课程的
指导文件：欧洲语言框架与威尔士国家外语课程标准。然后对威尔士外语与汉语
课程教学现状进行分析，我们从中发现外语课程在威尔士国家课程中处在边缘地
位，而汉语课程则处在边缘的边缘。同时，汉语课程存在起步晚、起点低、汉语
认知度低，对威尔士外语课程标准不够重视，缺少课程大纲，以及中国教师不善
于根据当地教育文化与学生特点的开展教学等问题。 
第三章 YD 小学 KS 2 入门汉语课程需求分析，从威尔士社会环境、教育环
境等方面探讨汉语课程的教学环境，并以 YD 小学为例，通过分析其各方面教学
条件包括校方对汉语课程的期待等以及 YD 小学 KS 2 学生在年龄、认知、学习
动机、学习风格、双语者的特征和汉语学习特征等方面特点，综合第二章对当地
汉语课程问题的分析，研究当地 KS 2 阶段入门汉语学习者对汉语课程的社会需
求，以及由上述各方面因素决定的内容与过程的需求。 
第四章 YD 小学 KS 2 入门汉语校本课程设计，基于前文的研究分析结果，
从理论模式、设计原则、教学模式选择、设计流程与方法、课程目标设计、课程
内容设计和学习评估设计各方面，以 YD 小学为例，对威尔士 KS 2 阶段汉语入
门课程进行科学的设计，并展示课程大纲等设计成果（附录）。 
 
关键词：威尔士小学，Key Stage 2，入门汉语，课程设计 
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Abstract 
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Abstract 
The present study focuses on the programme design of Mandarin Introduction 
Programme for Welsh Key Stage 2 learners. The teaching of Chinese Language in 
Welsh primary schools shows non-standard course syllabus. There is even no study 
on Chinese curriculum particularly for Welsh primary school learners. However, 
Chinese language learning is more and more popular in British schools including 
Welsh schools. Thus it becomes significant to study the Mandarin Programme or 
Course Design for Welsh schools to help it goes on well. 
   There are four main Chapters of this thesis. In the first part we have an overview 
of the research background, the significance of the study, the research review and 
methodology. 
   The second part Modern Foreign Languages Course in Wales Schools, gives an 
introduction on the guidance documents for Modern Foreign Languages in Welsh 
schools firstly. And then we analyze the teaching of modern foreign languages and 
Mandarin language in Welsh schools. We find that foreign languages lie on the 
margin of the Welsh National Curriculum. For Mandarin, it shows even less 
important. There are several problems for Mandarin language development in Welsh 
schools, such as late in getting started, low stage and low awareness and so on. 
   The third part The Needs Analysis of Mandarin Introduction Programme for YD 
primary school KS 2 Learners is based on the problems to discuss the needs analysis 
of this programme from the Welsh social context, educational context, YD school 
teaching conditions and the characterastics of KS 2 learners in YD school. 
   The fourth part Designing School-based Mandarin Introduction Programme for 
YD primary school KS 2 Learners, discusses the theoretical mode, designing 
principles, teaching model, designing instruction, programme purpose design, 
selection and organisation of programme content, assessment design, and the outcome 
which is the programme syllabus. 
Key words: Welsh Primary School，Key Stage 2，Mandarin Introduction Programme，
Course Design  
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第一章 绪论  
第一节 选题背景  
近年来，随着世界汉语教学的发展，海外汉语教学日渐兴起，越来越多的海
外中小学开设汉语课，无论是将其作为学校课程体系内的必修课、选修课或课外
兴趣课，都体现出汉语在海外中小学的蓬勃生命力。这一点，在英国威尔士地区
也不例外。威尔士是大不列颠及北爱尔兰联合王国的一个公国，地处英国西南部，
面积约 2 万平方公里，人口约 290 万，有自己独特的语言（威尔士语）文化，威
尔士语是中小学必修课，公立中小学实行英语、威尔士双语教学，超过 1/3 的学
校以威尔士语为主要教学语言。1笔者于 2014 年 9 月至 2015 年 6 月赴英国威尔
士西部的威尔士语使用区任汉语志愿者教师，任教学校为一所综合学校（含小学、
中学部）和一所小学，均是以威尔士语为主要教学语言的学校。笔者作为这两所
学校的首任志愿者教师，也是唯一的汉语老师，承担的不是汉语助教的工作，而
是相当于独立的汉语教师的工作。然而威尔士乃至英国都没有小学汉语课程大纲，
校方也没有提供任何相关资料，笔者需要自己设计课程、实施教学，责任重大。 
通过调查以及阅读研究资料得知，笔者的情况并非个例，在英国文化委员会
汉语助教项目威尔士地区的志愿者教师均独立承担中小学零基础汉语教学。到达
所在学校以后，校方大多只要求汉语课堂有趣味性，由中国老师自行搜集资源、
设计和组织教学，教学内容仅围绕学生兴趣。2根据笔者的调查，老师都表示在
设计课程时没有参照威尔士外语课程标准，并表示一般都是根据教学经验或参考
相关教材、搜索网络资源，选取一些儿童3教材中常见的汉语话题、内容、文化
活动和教学游戏。这表明在课程设计方面的随意性很大，有可能导致教学内容、
教学结果与当地教学需求不相符、教育资源浪费等问题，对促进当地汉语推广来
说是较大的不利因素。 
此外，威尔士地域文化氛围浓厚，中小学实行英语、威尔士双语教学，推行																																																								1	 关于威尔士学校教学语言的问题见附录一和附录二。	2	 笔者曾就此问题向英国文化委员会汉语助教项目志愿者教师和部分孔子学院负责人及志愿者教师进行过
咨询调查，具体调查问题见附件三，调查人数 13 人，有效反馈 11 人；此外参考申莉.英国威尔士地区汉语
教学现状与分析[J].国际汉语教育,2010(3):57-61.	3	 本文中关于“儿童”的相关陈述主要指小学儿童。	
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威尔士自己的课程，重视威尔士传统文化教育，奉行“以学生为中心”的教学理
念，尊重学生个性，注重培养学生的思维与实践能力、民族文化认同感、终身学
习的意识，小学课程设置以跨学科的主题综合教学模式为主，每个小学期一个教
学主题，学生的学习围绕主题展开而不是依靠具体科目展开。这些教育教学特点
与传统的中国国内教学模式甚至其他国家或地区相比都很有特色。因此在威尔士
开展汉语教学更具有浓郁的国别化、地域化的特色，而汉语想要融入威尔士教育，
也需要针对当地社会文化环境及学校特点来开展工作。但是，目前威尔士乃至英
国仍没有正式的中小学汉语课程大纲。威尔士卡迪夫孔院正在为 Welsh 
Baccalaureate（威尔士政府中等教育证书课程）中学汉语证书课程制定相关大纲
与标准，而小学汉语教学依然并将在未来一段时期内持续处于“摸着石头过河”
的状态。 
其实，不仅在威尔士有这个问题，2015 年 12 月在上海举办的第十届孔子学
院大会上，美国阿拉斯加大学安克雷奇分校孔子学院院长曾萍提出“全球中小学
汉语教学亟需建立一套标准化、规范化的教学体系，从加强教学大纲设计入手，
规范汉语教学的标准细则”。曾萍在全美调研时发现，美国中小学汉语教学水平
参差不齐，大多以西班牙语、法语等第二外语教育模式为蓝本。同时，英国伦敦
大学学院助理副校长、伦敦大学学院教育学院孔子学院院长杜可歆（Katharine 
Carruthers）坦言，目前英国，乃至欧洲的中小学汉语教育仍旧处于“各自为营”
的状态，“有总体教学目标，但还没有具体教学大纲”。1笔者及其他志愿者教师
在这样的大环境下开展威尔士小学汉语教学工作，可以说属于“拓荒工程”。作
为这项意义重大的“拓荒工程”的一分子，笔者希望在自己耕耘的土地上，通过
自身的探索，为汉语在威尔士中小学的发展尽一份绵薄之力。 
海外中小学汉语课程标准尚在探索中，但海外（英国）中小学汉语发展的契
机却在逐步显现。据英国文化协会发布的《2015 语言发展趋势》，在英格兰，2015
年开设汉语课的公立中学达 17%，而 2007 年还只有 7%-8%，此外还有 35%的私
立学校开设汉语课；虽然汉语还排在三大主流外语（法语、西班牙语和德语）之
外，但却是仅有的在学生数量与学校数量上保持增长趋势的两种语言（另一为西
班牙语）之一。2012 年英国教育部门颁布的新国家课程，要求自 2014 年起所有																																																								
1 详见新闻网页 http://www.shedunews.com/zixun/shanghai/zonghe/2015/12/07/2025668.html 2015 年 12 月 10
日. 
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公立英语学校 7 岁（小学三年级）以上的儿童必修一门现代外语课，而汉语正是
五种可供选择的语言之一，这无疑是汉语进入英国小学国家课程的重要一步。虽
然目前在威尔士的双语小学并没有要求必修外语，但在 2015 年 6 月，威尔士教
育与技能部部长 Huw Lewis 宣布了一项加快推动威尔士现代外语教学发展的新
计划，即 Global futures—A plan to improve and promote modern foreign languages 
in Wales 2015–2020，旨在促进针对威尔士 7-19 岁学生的现代外语教学发展；为
建立‘Bilingual plus 1’体系，外语将开始逐步正式进入威尔士小学五年级课程体系，
并将建立小学与对口中学的外语教学帮扶与衔接体系。自 2015 年秋季学期起，
这一计划开始在威尔士一些学校试点实行。 
虽然这仅仅是外语正式进入威尔士小学的一个开始，而且汉语在威尔士小
学乃至在威尔士的发展都才刚刚起步，但我们应该用发展的眼光来看，这也是汉
语在威尔士小学乃至整个威尔士进一步发展的机遇。汉办每年派出不同项目的汉
语教师前往威尔士各地学校开展汉语教学，汉语在英国包括威尔士的中小学正处
在积极发展的过程中，在这样的背景下，针对英国包括威尔士地区中小学汉语课
程与汉语教学的研究任务可以说相当紧迫。作为在威尔士小学任教的汉语教师及
志愿者，应当在此机遇与挑战面前，自觉进行对威尔士小学汉语课程及教学的研
究，以此来指导实践，并实践中不断改善，以期为威尔士乃至英国中小学汉语课
程大纲的研究提供基础资料，为汉语成为威尔士小学外语必修课选择之一做准备。
本文即是对笔者在威尔士YD小学一学年探索与实践工作的反思与总结。 
第二节 研究意义  
一、 理论意义 
海外中小学汉语教学正在蓬勃兴起，针对国别化、地域化教学的相关研究也
紧随其后，为世界汉语教学研究积累了资料，也有助于汉语国际教育事业发展全
貌的梳理。因此，对世界各地的汉语教学现状的调查与针对问题的积极思考、探
索与实践都是世界汉语教学发展的宝贵财富。威尔士作为英国的一个公国，其语
言、文化和教育特点等都具有独特性，其汉语教学各方面情况也与其他国家有别，
而且，目前关于威尔士汉语课程尤其是小学汉语课程的研究资料匮乏。因此，作
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为世界汉语教学研究的一部分，对威尔士汉语课程进行研究能够补充威尔士和英
国汉语课程与教学理论的研究资料，也为海外儿童汉语课程及教学理论研究充实
研究基础。 
本文在教学实践的基础上，主要运用目标模式课程理论和主题式教学模式对
威尔士小学 KS 2 入门汉语课程进行课程目标、内容和评估等方面的设计，这是
对威尔士地区也是对英国儿童汉语课程设计理论基于实践的探索。同时本文综合
运用外语学习需求分析理论、认知发展阶段论、多元智能理论以及语言学习关键
期假说等相关理论对教学环境和教学对象进行研究分析，以获得学习者的学习需
求。对教学环境与教学对象的分析在二语及外语课程教学中重要性逐渐得到认同，
本文在这方面所做的工作也正是对汉语学习需求分析理论的实践探索。此外本文
积极借鉴《欧洲语言共同参考框架》提出的多元语言能力与多元文化能力等外语
教学理念，以及威尔士外语课程标准要求的以学生为主导、为促进学习而评估等
理念，对威尔士小学汉语课程进行有针对性的国别化、区域化设计，这是对海外
儿童汉语课程及教学理论国别化、区域化研究的充实。 
二、 现实意义 
目前威尔士乃至英国都没有汉语课程大纲等能针对性指导当地汉语教学的
资料或文件，各地汉语教师只能在实践中自行摸索前进。这对到威尔士任教的新
任中国教师来说是一个不小的挑战。尤其是在威尔士地区，其中小学汉语教学发
展刚刚起步，虽然在孔子学院与孔子课堂的支持下，当地汉语推广呈现积极发展
的趋势，但目前有关汉语课程与教学（包括大学及中小学）相关研究资料还非常
少，这与当地汉语发展趋势和实际教学需求并不相称，导致赴任威尔士学校的中
国汉语老师对威尔士汉语教学情况、当地教学环境以及学生学习特点等各方面信
息都难以提前了解。笔者在赴任前也经历了类似的尴尬，只能抵达当地以后在实
际接触中开始认识，难以迅速有效地开展汉语教学工作。 
而在这种情况下，新任汉语教师如果想要有针对性地、有效地开展汉语教学，
就不仅需要思考教学技巧，更要先研究分析学生的学习需求、设计汉语课程，进
而实践课程设计并修改、调整。这对只有一年教学时间的众多新任教师（通常一
位汉语教师要负责 2-3 所学校的汉语教学工作）来说专业要求高，工作量和工作
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压力大，是当地汉语推广面临的不利因素之一。 
此外，根据前人的研究，英国汉语教学存在脱离英国教育课程体制及教学内
容要求的现象，这是对学习者和教学环境不够了解引起的，本文是基于教学实践
的研究，立足于对威尔士汉语教学现状的考察，通过研究分析当地汉语教学环境
及教学对象的特点，从而获得学生的学习需求。在此基础上，依据威尔士国家课
程标准和欧洲语言发展框架的理念要求，有针对性地对威尔士小学汉语入门课程
做一个初步的探索设计，以期为后来的汉语教师的教学实践提供一个参考依据和
可供改进的雏形或模本，希望能为当地汉语教学质量的提高以及当地汉语推广的
发展贡献力量，也期待能为决策者制定当地相关汉语政策等提供参考。 
第三节 研究综述  
目前针对对外汉语课程的研究以来华留学生的汉语课程为主，而有关海外的
汉语教学尤其是中小学汉语课程的研究并不多，并且研究者中有不少是赴海外任
教的汉语教师针对任教国家的研究，这反映了当前海外中小学汉语课程与教学领
域国别化的研究趋势，以及教学需求推动教学研究、教学实践与教学研究相互促
进的现状。基于教学实践的个别研究同时也表明该研究领域尚有很大的研究空间。
我们将从海外儿童汉语课程设计涉及的各方面的相关研究对以往研究成果进行
梳理。 
有关海外儿童汉语的研究大多是关于课堂教学如教学策略、教学游戏等方面
的研究，而针对海外儿童汉语课程发展的研究则比较匮乏，现有研究主要涉及儿
童汉语课程内容的选择与组织、课程大纲设计、教学模式，以及较完整的国别化
小学汉语课程项目设计、海外儿童汉语课程设计的共性等方面。由于相关研究文
献有限，同时我们也参考儿童外语课程的相关研究成果。 
一、 海外儿童汉语课程内容的选择与组织相关研究 
赵延风（2010）提出儿童汉语教学内容应包括“主题、基本要点、对应词汇、
目标句式、语音与汉字、相关目的语文化内容”等，并明确指出儿童汉语教学的
主线在于与其年龄和认知发展特点相关的主题项目，词汇、语法等的选择应围绕
这一点进行考量，而不是根据既定的词汇、语法来确定主题。这一观点源自赵延
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风提出的由儿童认知发展特点决定的儿童课程应具备认知发展的理念、词汇等级
宽松和语法隐含于语料的理念。这一点也提醒我们在进行儿童汉语课程设计时要
充分考虑儿童与成人在汉语习得方面的区别。 
 “教学模块组装” 是赵延风（2010）提出的一种儿童课程设计思路和模式，
即根据主题编制不同形式的、适合不同年龄特点的教学模块，如闪卡、情境问答、
韵文、歌曲、游戏、故事等，教师可以根据不同学龄儿童的课时等差别，将各种
教学模块进行组合，以形成符合具体教学需要的教学材料以及教学方案。这种模
式体现出对儿童普遍的心理特点及不同年龄儿童的认知水平差异的考虑，教师可
以根据具体教学对象的情况，自主增添和组装教学材料，有利于教师开展针对特
定年龄与学习阶段甚至特定地区、特定班级的课程设计。 
鉴于目前海外小学普遍存在的各个年级同时开展零起点汉语学习而课程设
计相关研究成果不足、海外中小学汉语教师稀缺的现状，一线教师如果针对每个
年级的认知特点单独设计课程将花费大量时间和精力，而且效果未必能够达到预
期目标。而教学模块的组装模式则可以较好地缓解目前的海外中小学汉语教师的
现实压力。 
同样，对于教学内容的选择和组织问题，朱志平（2011）则从海外中小学或
青少年语言教育尤其注重培养交际能力这一共识为出发点，提出海外中小学基础
阶段汉语教学内容设计的三个原则：一是教学内容的设计中话题领先，二是对句
型进行语义分析并与话题配置，三是与话题、句型配套的词汇采用具有义类关系
的物类或事类来划分。 
 话题领先的原则与赵延风（2010）主张的围绕主题项目展开内容设计的理
念有异曲同工之处，都强调了主题或话题在儿童汉语教学中的重要作用，这也是
国内外儿童语言教学普遍认同的理念之一，Curtain & Dahlberg（2013: 150-154）
指出：“一般小学课程的大纲都围绕主题展开，以整合各个科目，使语言课程成
为学校教育的有机组成部分”。而实际上，威尔士小学教学模式也正是以学期主
题的形式整合国家课程要求的各学科，包括英语、威尔士语、科学、历史、地理、
艺术设计、音乐、体育等。  
对于教学内容设计的主线，赵延风（2010）认为应该是与儿童年龄和认知发
展特点相关的主题项目，围绕主题选择词汇和语法，而非相反的流程，注重儿童
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语言能力的培养和整体认知能力的发展；而朱志平（2011）主张将语义作为贯穿
教学内容选择和组织的线索，通过句型的语义功能与话题的表达功能的结合，来
完成句型配置话题，侧重在基础阶段培养学习者对汉语句法关系特点的认知，有
助于培养青少年的逻辑思维。笔者认为，二者的观点并不冲突，只是理念侧重点
和针对的对象不甚相同。赵延风（2010）理念的教学对象是小学生，逻辑思维能
力相对较弱，而形象思维发达，更适合在一个主题项目内发散思维，而非限制于
一定的句型表达和词汇选择；而朱志平（2011）主张的句型配置原则更适合于中
学生的基础汉语教学，因为中学生处在逻辑思维发展的重要阶段，有能力中学生
理解抽象的句法关系，并且通过句型配置话题，限定情境，有利于理解和掌握汉
语形态变化缺乏、句法关系较松散的特点，并能促进其逻辑思维的发展。关于词
汇选择的问题，二人观点基本一致，都主张一定的灵活原则。 
教材是一定课程的教学内容主要的呈现材料，因此从儿童汉语教材内容的选
择和组织形式我们也可以了解到儿童汉语课程在内容选择和组织方面的一般规
律。《汉语乐园》是威尔士的孔子学院为相关小学汉语课程提供的儿童汉语参考
教材，因该两套教材都没有国别化、区域化或特定课型等的针对性，所以其教材
内容只能作为课程设计的参考，其教学内容的选择和组织体现出对儿童年龄、心
理和认知特点的关注（如丰富的教学游戏和课堂活动），以及儿童汉语入门课程
的切入点，即与儿童个人相关的话题、简单的汉语日常生活用语。《汉语乐园》
以主题单元的形式组织，《汉语乐园 1a》和《汉语乐园 1b》各 3 个单元主题、6
个话题，因此共 12 个话题，作为一个学年的课程内容。主题及话题（按顺序）
包括：Greeting（你好；我叫明明），Counting（一、二、三；我十一岁），My body
（我的眼睛；他个子高），My home（他是谁；我的房间），In the classroom（请
进；我有书包），Food and drinks（你们喝什么；饺子很好吃）。可见，这些话题
似乎与任何地区学生的生活都有所联系，但就笔者任教的威尔士小学汉语课程的
需求来说，某些主题和话题以及组织顺序没有结合威尔士当地学校的实际教育、
教学环境与文化特点，以及汉语课程定位，因此并非最佳选择。不过这并不妨碍
我们将其作为设计参考。 
澳大利亚的汉语教育开始的相对比较早，发展也比较成熟，我们从其小学汉
语课程标准（Australian Curriculum: Languages Chinese revised 2013）和相关研究
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中可以借鉴英语国家小学汉语课程内容选择和组织的研究成果。该课程标准以学
习经验的形式来描述课程内容，将简单的汉语知识内容与学习经验相结合，这是
值得我们借鉴的地方，也符合威尔士外语课程标准的特点（以学习经验来描述对
外语课程内容方面的要求）。该课程标准对入门阶段的教学内容给出了比较宽泛
的建议：个人、家、家庭和日常生活（daily routine），都是与学生个人生活密切
相关的话题，要求汉语课程针对这些话题为学生提供用简单语言进行互动的机会、
提供参与中国文化活动的机会、提供通过游戏、歌曲、手势、动作、动画和故事
等形式学习汉语的机会等；教学内容应涉及声调、汉字的象形特点、汉字的意合
性等。可见，澳大利亚汉语课程标准对小学入门阶段的汉语学习不仅关注其趣味
性，同时注重汉语自身的特点，这同样是我们在进行课程设计时需要重点考虑的
地方。Orton（2008）通过对澳大利亚小学汉语课程教育的考察，指出澳大利亚
小学汉语课程的教学内容通常都包括烹饪、数数以及简单的汉字书写等与文化相
关联的活动，并以儿歌、故事和游戏的形式来组织学习，而不是单纯的语言学习。
这是为了吸引儿童的兴趣，也符合小学儿童的年龄、心理及认知特点。 
新西兰中文课程大纲（Chinese in the New Zealand Curriculum Online 2005）
入门级 Level 1 的课程内容在语言方面选择了问好，道别，道谢，简单的自我介
绍，指认人、事物和动物（用这是/那是），询问和表达年龄，简单的课堂用语，
数字 1-10 以及汉字部件等内容，文化方面建议为学生提供机会了解哪些地区说
汉语、中国人的生日和节日习俗、生活在中国的珍稀动物、中国式问好、汉语有
方言、一些动物在中国文化中的特殊意义、中国学校生活与新西兰的比较等。该
入门级的语言知识非常简单，强调运用简单的语言知识进行最简单的交际，该
Level 1 的内容是针对新西兰小学 1 年级（5-6 岁）学生甚至幼儿园学生设计的，
对于小学 3-6 年级的学生来说可能过于简单，但这些内容是 3-6 年级入门课程也
需要包含的方面。 
在英国伦敦大学教育学院孔子学院根据 YCT 一级标准为英格兰 KS 2 阶段
3-4 年级学生的汉语入门学习制定的学年课程计划中，课程内容以话题的形式组
织呈现，包括不同语言感知、中国的地理位置、汉语常识，以及个人信息、身体
部位词、数字、家庭、国家、颜色、动物与宠物、食物和饮料、时间以及去某地
等儿童可能感兴趣的和语言入门常用话题，建议学习相关话题涉及的常用词语以
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及问句和陈述句，并且给出了 210 个建议该阶段学习的、上述话题可能涉及的词
语。此外，该计划建议在入门阶段课程初期不刻意教授声调，而建议教师反复进
行示范发音，倾向于由学生自己反复模仿发音来获得对汉语声调的感知，包括一
些词语和句型的发音，都强调教师的示范和学生的模仿、讨论；此外还建议课程
初期不出现拼音、仅出现汉字，利用学生对汉字笔画、部件的好奇心来激发其对
汉字的初步感知。该计划注重通过多媒体教学资源如音频、视频等多媒体技术来
辅助学习，这体现了英国教育对信息技术能力培养的重视。我们可以发现，该课
程计划比较重视汉语尤其是汉字的特点，同时重视学生在学习中的主体性地位，
这是英国教育文化的重要理念即以学生为中心。我们在进行汉语入门课程设计时
同样需要重视上述两大方面。 
法语是英国包括威尔士地区中小学的主流外语，许多小学选择开始法语课程
作为 KS 2 的外语课程（现在对于英格兰的小学来说，外语已经是必修课）。小学
3 年级的法语课程也是外语入门课程，英国某小学法语教学网站1提供的 3 年级法
语入门课程内容包括六个主题单元，每个主题内包含 6 个话题或步骤：我（语言
介绍，问好，姓名，家庭，数字，年龄）；“农场主在他的房子里”游戏（游戏展
示，复数与数字，做游戏，指令语，数数，更多游戏）；庆祝（自由时间、生日、
相关句型、聚会邀请信，相关动词，游戏练习）；自画像（身体部位，颜色，脸，
怪兽，人，自画像）；四个朋友的故事（故事介绍，动物，动物和颜色，动物和
动词，重读故事，表演故事）；生长的事物（蔬菜，种植生活，杰克和豆苗的故
事；市场的一天，“在市场上”角色扮演）。  
可以看出，该小学法语入门课程的内容与上述教材《汉语乐园》的内容选择
和组织有较大区别。除了一些主题和话题的选择体现了法语特点的要求，如第二
单元的游戏主要为了学习和练习法语中的复数变化。整体来看，这些课程内容的
选择和组织十分重视内容（主要是主题）的有意义性，将初级外语常用话题如年
龄、数字、颜色、身体部位、动物等融合在一个一个有意义的情境或故事中，或
者将相关故事融入话题，符合儿童喜欢听故事的心理特点和形象思维发达的认知
特点。这些语言点在不同的主题中可以根据不同故事的需要反复出现，让学生知
道什么时候需要用、同时在主题学习中有机会使用学到的语言知识，而不是将话
																																																								1	 http://year3french.wikispaces.com/	2016 年 4 月 19 日.	
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